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La personalitat del ministre de la Guerra
«Som mandataris d'una revolució consagrada dues vegades pe! vot popular.
Aquest és e! títol que portem. Per tant, el nostre deure consisteix en mantenir en
el Govern el mateix esperit revolucionari, que no es consagrarà amb un repòs,
sinó amb una velocitat». Heu's ací les paraules que pronuncià en el seu darrer
discurs el senyor Manuel Azaña, tninistre de la Querra~que per fi, ja no és un
general.
En la personalitat de 1'Azaña es contrauen i s'ajusten perfectament intel·ligència
i caràcter, elements que constitueix el nivell precís del bon governant i ensems
l'aspiració del poble. Ara s'ha vist prou clar que aquest reclama justícia, i que no
en té prou amb termes florits, sinó que ovacions els que compleixen al peu de la
lletra les seves propostes de renovació. L'acollida franca, generosa, que obtin¬
gueren les declaracions del senyor Azaña—continent depurat, contingut viu i
magnífic—, resulta un nou plebiscit del poble i alhora un nou culte a la llibertat.
L'interés que havia desvetllat l'anunci de la celebració de la conferència—que
féu necessari que alguns actes organitzats fossin suspesos—tingué un brillant i
categòric colofó, amb la general aprovació del públic. El discurs havia estat una
definició de l'home de lluita ferma i de pensament vigoritzat. L'eloqüència pot
desbordar-se i produir estralls. La serenitat d'esperit és urgent després sobretot
que la època revolucionària ha encès les passions fins a donar-les-hi un lloc en
les facultats directores. Ara, guanyat el combat, calia un estudi mesurat, per a
procurar unes lleis fonamentals, demostrant que la República significa promesa
de llibertat. Azaña ha volgut que aquest estudi sigui resultat i fi de totes aquelles
lluites que n'havien estat conseqüència. Ell però, ja duia aquest estudi del poble
ben perfilat i sabia com havia d'aplicar-li les lleis. Per això, enlloc de fer una ar¬
madura per ajustar-hi el cos nacional, ha volgut cuidar abans de l'harmonia de les
seves faccions i les seves diverses parts integrants, com es fa talment en les obres
d'art. Com gosariem a denominar-la, altrament, república democràtica si existia
una evident contradicció entre les peculiaritats del poble—que són fidel reflexe ]
de la seva voluntat—i la constitució escrita que a la vegada no obtenia aplicació |
immediata? Azaña, bon polític no ha volgut arribar a infringir d'aquesta manera I
la doctrina democràtica. |
En el discurs parlà de la urgència social que implica la reforma agrària i '
tractà la necessitat d'exigir responsabilitats, ara que tenim coneguda la voluntat |
del poble—del poble conscient, perquè l'altre no mereix el títol de poble. Així
com Qambetta en el diseurs pronunciat a l'Havre en abril de 187Û deia que no
existia un remei social perquè no hi ha problema social, Azaña en el seu discurs, 1
però amb un fons de raó més abundant, deia que no hi pot haver preocupació j
pel problema religiós, perquè ja no hi ha problema, pel fet que el Govern no
concedeix oficialitat a cap creença religiosa, ni tan sols atorga privilegis. Parlà
també del probiema trascendent de Catalunya, i de les altres entitats nacionals
que integren el territori hispànic. Aquest tema fou tocat, com tots els altres, des de
un punt de vista de llibertat col·lectiva i individual. Creu que és urgent concedir
una autonomia tan gran com la voluntat del poble reclami, perquè així precisa- ^
ment serà més possible pensar una autèntica solidaritat i convivència. Sap Azaña
aderaés que amb concessions insuficients, que poden ésser lesionades amb el pro¬
cediment més absurd, hi ha el dret d'exigir la llibertat amb les armes a la mà.
El Ministre de la Guerra demostrà tenir una visió i un tacte polític magnífic,
cosa que té doble significat i valor ja que ell és home de Govern, i a més es tro¬
ba en la plenitud del seu triomf. Coneixem tots l'abast de la seva obra, més, per- ;
què ara dubtem de què la confiança que pot suscitar el seu parlament, sigui des¬
mentida amb qualsevol gest. Si Qambetta en aquella ocasió a l'Havre declarava
que hi ha una sèrie de problemes a resoldre, de dificultats a vèncer, que varien se¬
gons els llocs, els costums, els problemes econòmics, les configuracions d'un país,
i que a cada un d'elis se'ls ha de donar una solució justa, mitjançant una fórmula
que estigui d'acord amb les seves conveniències, Azaña també opina el mateix, i
es declara enemic de les fórmules de caràcter general.
Homes com ell ens calen, i oracions optimistes, que poden ésser ratificades
com hosíililat d'aquest Centre envers
l'Estatut de Catalunya i que—com cata¬
lans únicamen*—de cap manera podem
comprendre ni compartir; tant menys
quant hem vist aquesta mateixa entitat
(avui tan indiferent) propugnar amb
l'entusiasme de l'iniciativa altres qües¬
tions de molt menys cabdal importàn¬
cia i més particularment (com la repo¬
sició del jutge senyor Blanes) estranyes
en absolut a la finalitat del Centre.
Mataró, 2 d'agost de 1931.—LI, Vila-
devall, J. Recoder, J. Cabanes, J. Cabe¬
za.
Judicis de la Premsa
La Publicitat
Ara com ara, el Poble de Catalunya
ha dit la seva darrera paraula; si li de¬
manessin més proves per avalar els
drets que reivindica, igualment les do¬
naria, si depengués d'ell el donar ies.
Es difícil, però, concebir-ne d'altres de
més persuassives, de més impressio¬
nants. Confiem, doncs, que la data del
2 d'agost de 1931 serà una de les efe¬
mèrides més glorioses de la història
moderna de Catalunya.
La Veu de Catalunya
Si les eleccions del 12 d'abril foren
Viatges anacrònics
Camí de Mataró
Pugem al tren altra vegada i «repre¬
nem, diu Víctor Balaguer, la nostra cur¬
sa desenfrenada per entre la mar i la
carretera.» Vilassar es queda enrera. El
trajecte serà més llarg, però l'amabili¬
tat, sempre entusiasta del nostre cicero¬
ne, es disposa a fer-nos-el passar com
un llampec.
«Les muntanyes s'allunyen; però, dos
puigs s'atansen com guaites en avança¬
da. Al cim d'un d'ells, en forma de pic,
s'aixequen les belles runes del castell
de Burriac, una altra d'aquestes man¬
sions feudals deies que nò en queda
més que el record bo i embolcallant
unes restes que testimonien l'esplendor
de llur passat. L'altra muntanya capda¬
vantera, ben tallada, que ens apareix
com una nau gegantina de quilla al sol,
de la qual el nostre guia ens en diu el
nom, és Mont Cabrer, indret de pobla¬
ment primitiu tan propici com el ma¬
teix Burriac, puix hom hi ha descobert
recentment abundor de terrissa prehis¬
tòrica i protohistòrica. Val a dir que les
vessants i els cims d'aquestes munta¬
nyes, que ara veiem pe^ les finestretes
un plebiscit a favor de la República, i si ! del vagó, són totes elles riques en tro¬
les eleccions del 28 de juny constituí' I balles d'aquesta mena. Llur posició en
! front de la mar, dominadora d'una pla-
I na fèrtil, prop del camí del Coll de Par-
I pers, de molt tràfec entre l'Interior i la
i Marina, en feien immillorables indrets
ren una ratificació de confiança del cos
electoral a l'Esquerra Republicana, el
«refe èndum» del 2 d'agost ha tingui la
significació d'un doble acte de fe: en la
vilalitat i en la llibertat de Catalunya i I de poblament en aquells temps reculats
en l'esdevenidor i la grandesa d'Espa¬
nya. Es a dir, que si el cos electoral de
la nostra terra votà el 12 d'abril per la
República i el 28 de juny per l'Esquer¬
ra Republicana, el 2 d'agost ha votat
íntegrament per Catalunya.
Aquesta significació inequívoca del
«referèndum de diumenge ens imposa
a tots els catalans una responsabilitat
ineludible. Que tots els catalans, cadas¬
cú des del seu lloc i des de la posició
en que l'estada arran de la platja o en
les terres planeres era molt arriscada.
Reminiscències d'aquest poblament
antic són els pobles de Cabrils i Cabre¬
ra assentats en les vessan s, muntanye-
sos, sobre construccions ibèriques i ro¬
manes, que Rubió de la Serna i altres
investigadors han posat al descobert.
De la primera població el nostre guia,
bo i senyalant lo amb el dit, ens diu:
«Aquell poblet que es veu posat a la
on l'han col·locat les circumstàncies, 1 faída de la muntanya, les cases blan-
: se'n faci digne, és el que desiígem i es-
I perem per al bé de Catalunya.
!
; La Nau
I De Manuel Valldeperes:
1 «Com digué l'alcalde de Barcelona,
i
; Catalunya ha complert amb el seu deu-
^
re: Ha reconquistat la seva llibertat. La
í bandera vençuda l'onze de setembre de
1714 protegeix de nou la nostra terra.
ques del qual ens fan l'efecte d'un re¬
mat de pastura, és Cabrils». A conti¬
nuació afegeix que les collites més in¬
teressants són les de maduixes i roses.
«Les roses de Cabrils són plantades en
camps com el blat». Avui, com a tota la
maresma, la collita principal és la pata-
amb la nostra confiança. Stolypin deia que només són possibles tres polítiques: ! Per això els catalans hem de fer-nos
la de la reacció, la de la passivitat davant la revolta i la de les reformes vigoroses.
No podem ara per manca de temps glossar cada un d'aquests tres aspectes però





Hem rebut la lletra següent:
Sr. Director del Diari de Mataró
Present
Molt Sr. meu: Li prego la publicació
l'adjunta protesta.
Josep M. Lladó Figueres
referèndum
Amb gràcies anticipades em repetei¬
xo son afm. s. s.
LI. Vilàdevall
Sr. President del Centre Mataroní
Present
^ Els socis que sotscriuen protesten de
la passivitat que podria interpretar-se
dignes d'aquesta llibertat aconseguida
obeint a un imperatiu de la nostra cons¬
ciència.
1 si aquesta llibertat és com el retro¬
bament de la vida interrompuda, el des¬
vetllament de valors morals que resta¬
ven endormiscats d'inèrcia, també se¬
nyala nous horitzons, darrera els quals
hom endevina les clarors prometedo¬
res d'un esdevenidor gloriós i de gran¬
deses.»
Per aixó Catalunya renaixia ahir, en
mig d'aquestes clarors prometedores.»
El Mati
La nova situació ve a Crear-nos a tots
uns deures nous; i, per a complir-los»
(Segueix a planà)
£1 pescador habitualment desgraciat;
^Caramí Més m'hauria estimat pescar-
ne un de petit. Ara ningú no s'ho vol¬
drà creure.
De L'illustrée Lauaant.
ta primerenca. Amb tot aquests rose¬
rars cabrilencs, dels quals quasi havia
desaparegut la tradició com a conreu
de terracampa, constitueixen els antece¬
dents demostratius de les favorables
condicions climàtiques d'aquest iadret
per a la floricultura a l'engrós, avui re¬
presa amb les plantacions de violes i
clavellines a les terrasses de Premià i
Vilassar. El romàntic poeta que ens
acompanya, en una de les seves llam¬
bregades inlüïiives, que il·luminen so¬
vint la buidor d'un castellà parauler,
compara aventatjosament aquesta costa
amb els seus caserius i conreus «amb
les celebrades riberes de Gènova».
Més ençà, sota Burriac, més escam¬
pat que Cabrils, hom veu Cabrera, que
com altres poblacions de peu de mun¬
tanya, «viu entre tarongers»; els quals
ara, però. han desaparegut quasi del
tol.
Balaguer no ens parla de cap indús¬
tria; no obstant nosaltres sabem que en
uñ lloc i l'altre es teixia cotó en fàbri¬
ques i àdhuc en cases particulars. No
obstant, com ara la terra era la base del
viure, per més que avui les pedreres de
granit ocupen alguns homes i a Cabrils
la majoria de dones treballen a la fà¬
brica, la qual cosa fa que molts marits
portin el trast de ia casa. De totes ma¬
neres el complement industrial no ha
bastat per fer crèíxer la població, puix
que la gent és atreta per Vilassar i Ma¬
taró on a més de l'activitat fabril hi ha
les bones terres de conreu, planeres i
regables. Així del temps d'En Balaguer
la població de Cabrera no ha variat:
1.078 habiíants, i la de Cabrils ha bai¬
xat lleugerament: 808 habitants alesho¬
res i 770 ara.
Un doble canyer, ataptïi, que atem¬
pera amb la verdor de llurs fulles afi¬
nades un rierol sorrenc i fa parar ment
al nostre cicerone, que travessem la
riera d'Argentona. Amb tot i que no
veiem la població, enfonsada en l'afrau
que mig parteix l'arc còncau de la ser¬
ralada, ei nostre Mentor ens en parla
sobretot per les seves aigües. De pri¬
mer antuvi rebutja la falsa etimologia
de Feliu de la Penya, ei qual per justi¬
ficar ei nom del pobie el fa derivar de
un fantàstic rei Argeníonio, que «va
viure la friolera de 1150 anys, i hi opo¬
sa un origen toponomàstic que creu»
amb una gran bona fe, més versem¬
blant d*haver-hi existit alguna mina de
plata en temps dels romanjs i que per
això s'anomenaria Argent donal
Però el que l'encanta del lloc és la
sotalada on emergeixen les aigües aci-
dulades que han convertit el paratge en
lloc de remei i d'estiueig. Com de cos¬
tum, la seva prosa es desferma. <S,i al¬
gun dia, a l'estiu, volen fugir de la ca¬
lor sofocadora de les ciutats i ens plau
explaiar 1 ànima en un paratge amic,
sà, deliciós, on ombrívoles arbredes
ens ofereixin el gaudi de la seva fres¬
cor, on rierols murmuradora us convi¬
da a seure prop llurs corrents tranquils
en riques catifes d'herba i molsa,
on la marinada falaguera vingué a
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guetejar amb els vostres cabells, apai¬
vagant l'ardor del vostre front, baixeu
del ferrocarril a Mataró, preneu seient
a una de les tartanes que a la porta de
l'estació esperen els viatgers i dingint-
vos a Vestabliment de cura i esbargí-
ment..* Per anar-hi avui és més fàcil i
ràpid: el tramvia elèctric us deixa a Ar*
gentona o l'auto ens porta al Balneari.
Víctor Balaguer no ens deixa pas a la
tartana, puix no ha acabat de fer litera¬
tura i us parla del «chor confiant d'aus
xerradores que canten llurs himnes de
amor amagades entre el fulletatge».
Amb una anècdota liceísta reforça el
bell espectacle passatgístic d'aquella re-
conada del peu de Burriac. Diu que so¬
vint hom hi veia el pintor Cagé, esce¬
nògraf del Liceu, amb l'àlbum d'apunts
sota el braç a la recerca «d'efectes pin¬
torescs, de grups vistosos d'arbres per
a les seves grans i belles decoracions
teatrals que el públic aplaudia sorollo¬
sament, creient* ho fruit de la poètica
imaginació de l'artista». Ens parla de
les comoditats dels establiments, de les
virtuts curadores de les aigües i fins
«que algunes cases escampades com
patges d'honor, venen a anunciar llur
senyoria al viatger: és que Mataró s'a¬
vança».





El deure del diputat
En les Corts Constituents de 1854
Ríos Rosas, molestat per l'actitud d'al¬
guns diputats, digué:
—Les normes del perfecte diputat
són, pel que es veu, votar amb el Oo-
vern en el saló de sessions i dir-ne mal
en el de conferències.
COLOMS
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dia 4, a dos quarts de quatre,
concert en el Sindicat Agrícola «La
Redempció». — A dos quarts de
cinc, extraordinari encontre futbolístic
entre el potent equip C. D. Espanyol i
el F. C. Argentona, disputant-se una
artística copa cedida pel nostre Ajunta¬
ment.—A les sis, lluït ball al luxós en¬
velat aixecat a la Plaça de la República,
pels adornistes Fills de j. Viada.—A les
deu, concert en el Centre Republicà
Federal.-A les onze, lluït ball.
Dia 5: a les dotze, dansa en la que
seran obsequiades les damisel·les amb
artístics ramells.—A les tres, concert en
l'estatge social de «Joventut Cultural»
(Sindicat agrícola),—A les quatre, inte¬
ressants encontres de basquetbol feme¬
ní i de futbol en el camp d'esports del
F. C. Argentona.—A les sis, ball a l'en¬
velat.—A les deu, concert en el local
social del F. C. Argentona. Segu'da-
ment grandiós ball.
Dia 6: a les tres, concert en el Sindi¬
cal Agrícola —A les sis, gran ball.—
A les deu, en obsequi de les nostres
primeres autoritats, tindrà lloc un se¬
lecte concert a la Casa de la Vila. Acte
seguit, extraordinari ball.
La part musical ha estat conferida a
la renomenada orquestra «Antiga Unió
Filharmònica» de Barcelona, augmenta¬





Atlètic, 0 - lluro, 2
L'intsrès d'aquest encontre estava
concentrat en el fall que dongui el
Comité de Competició al partit Sans-
Iluro. Si es dóna per just el resultat de
aquest encontre de res haurà valgut a
l'iluro la seva victòria damunt l'Atlètic,
ja que s'hauria quedat a un punt menys
que el Martinenc el qual entraria a la
categoria superior. Si pel contrari i com
seria de justícia, es dongués per nul el
partit amb els sansencs i s'hagués de
tornar a disputar, aleshores la victòria
de diumenge tindria molta importància
perquè restaria l'esperança que en un
nou partit l'iiuro guanyés, i en aquest
cas, superant d'un punt ais vermells de
Sant Martí, fóra ell el que ingressaria a
primera categoria.
En aquest encontre l'iluro, com és
natural, bregà amb més interès que
l'Atlèlic i fou netament superior. De
bon principi semblà com si els del Va-
l'és es volguessin imposar, peiò els
i'urencs anaren reaccionant i als vint-i-
cinc minuts una passada magnífica de
Soler—que jugà d'interior dret—a Gar¬
cia la coronà aquest amb una excel·lent'
capcinada que feu inútils els esforços
de Silvestre. Després de l'obtenció de
aquest gol l'iluro quedà amo de la si¬
tuació fins que s'arribà ai descans.
A la segona part seguí la superioritat
de l'iluro. Cap a l'acabament, però, els
atlètics miren amb energia d'anivellar
el resultat, però no obstant una aclari¬
da de la defensiva ilurenca fa que la
pilota vagi a parar als davanters fent
aquests una ràpida escapada que Soler
acabà amb un gran xut que valgué el
segon gol.
L'arbitratge fou a càrrec del col·le¬
giat Espelta, i a les seves ordres els
equips es formaren com segueix:
liuro: Novas, Valls, Buj, Bonet, Prats,
Llopis, Mestres, Soler, Garcia (M.),
Garcia (A.) i Masferrer.
Altètic: Silvestre, Falgura, Montesi¬
nos, Domènech, Ribas, Colungo, Pas¬
tor, Canet, Huerva, Mota i Torres.—X.
Camp del Vich
Penya Bons del Vich (Ler equip), 0
lluro (infantil), 2
Per celebrar el seu aniversari la Pe¬
nya Bons del Vich fou contractat el pri¬
mer infantil de l'iluro per contindré
amb aquell primer equip, partit que
fou jugat diumenge a la tarda i en el
qual es disputà la copa «Licors Estre¬
lla».
Davant nombrosa concorrència fou
tirat el «kik-of» per la nena del donant
de la Copa canviant-se els correspo¬
nents rams de flors entre els capitans
dels equips
Seguidament donà principi l'encon¬
tre que fou molt interessant veient-se
moltes jugades que foren aplaudides
pel públic. Per mitjà de dos centres de
per assolir sia acceptat el seu contracte.
Perquè?
La solució, com sempre, a la casa
pairal (Federació).
—Dissabte a la nií celebra també
Assemblea general, ia Federació Cata-
Dimecres, 5 agost
La Palabra», diari parlat de RadÍQ
Barcelona.—7*30 a 8 msíí, primera ed'.
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—1 S'OC: Emissií
de sobretaula. Informació teatral.-
14'15: Secció cinematogràfica—IS'OO-
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca,
mení de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes,-
18'05: Tercet Iberia.—IQ'OO: Tancament
de l'Estació.
Un dels assumptes que més remor
estan destinats a fer és el de l'ampliació
Laguia foren aconseguits els dos gols i de la primera categoria i també el de-
per Morell que fou el que destacà més
entre els jugadors. Dóna més imporíàn
eia a aquest resultat l'estar formada la
bat que promourà el nostre cercle cor¬
responent al encontre Sans • liuro, cas
de no veure's ben fallat aquest pel Co-
Penya per un conglomerat de jugadors | mité de Competició i el Consell Direc
viguetants pertaneixents a altres equips. | tiu d'aquell organisme superior.
Els gols foren aconseguits a la pri- |
mera part finint també amb aquest re- I
sultat la segona que fou més anivellada. | NOTES DEL HENICIPI
Acabat el partit ei senyor donant de |
la Copa feu entrega de la mateixa feli- |
citant als nostres jugadors i essent Han
çats els «burres» de rigor.
L'equip flurenc s'arrenglerà de la se- t
gñent forma: Masvidal, Anglada, Roig II j
Trunas, Vilanova, Casals, Laguia, Gre¬
gori, Roig I, Morell i Eures.
L'àrbiire que dirigí l'encontre fou
molt imparcial.—5a/n.
Notes de riluro
Amb el segell de l'Iiuro hem rebut
les notes següents:
Com dèiem ahir, aquest vespre a les
deu, en el local del Cinema Gayarre
tindrà lloc l'Assemblea Ordinària de
aquest any de l'iluro S. C.
Promet ésser concorregudíssima:
l'importància dels assumptes a tractar,
algun d'elis, de vertadera actualitat, han
rodejat la mateixa d'un ambient, que
hom preveu serà una de les Assemblees
de més vitalitat de la nostra primera en¬
titat esportiva.
—Decididament la Premsa de la ca¬
pital, fent justícia, en el referent a Fac-
cidentat partit Sansdluro, sembla que
es va posant al costat de la raó i s'en¬
fronta amb els qui com aquell senyor
Directiu del Sans anomenat Munné
deia dins la caseta dels jugadors:
Si voleu guanyar no responem del
que passarà.
Si voleu que respongui de l'ordre
que no juguin ni En Buj ni En Garcia.
No té de passar-vos res si us deixeu
guanyar...
Ara només manca que aquell esperit
justicier estigui dins l'ànim dels qui
vetllen pel bon nom del futbol.
-Sabem que l'iluro té iniciats els
trebatts de fiíxament de jugadors i que
porta ja legalitzats els contractes dels
jugadors locals Josep Mestres, Manuel
Garcia, Salvador Soler, Llàtzer FIo-
renza, encara que amb aquest darrer
potmolt ben succeir que hi hagi «cap»
El plebiscit femeni
Aquest migdia a l'Ajuntament encara
no s'havien rebut tots els plecs de sig¬
natures repartits entre les diferents en¬
titats per facilitar a les dones mataroni-
nes emetessin llur adhesió a l'Estatut de
Catalunya. Amb tot n'hi ha 5.905 de
comptades. Hom calcula que el plebis¬
cit femení, a Mataró, haurà obtingut
una xifra aproximads a ies 7.000 signa¬
tures.
Fa de bon remarcar que les dones de
Mataró hagin respost amb tant de nú¬
mero a la crida que se'ls adreçà en
nom de Catalunya. Cal felicitar-les. Una
vegada més ens han demostrat com
són sensibles per les coses de nostra
terra.
Les colònies escolars
A l'Ajuntament s'han rebut dues
lletres dels professors Antoni Badia i
EmiFa Miserachs, donant compte que
tots els infants que estiuegen en la colò¬
nia escolar d'Hosíalrich es troben per¬
fectament bé i amb força alegria.
Ho anotem perquè arribi a coneixe¬
ment de llurs pares respectius.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 4 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam-
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. - 21'05: Sarda¬
nes per la Cobla Barcelona Albert Mar¬
tí.—22'00: Notícies de Premsa. Notes
oficials de l'Emissora.—22'05: Repor¬
tatge interessant pel periodista Ramon
Portusach, redactor del «Diario de Bar¬
celona». — 22'20: Concert a càrrec de
Maria Teresa Gonzalez, sopran; Enric
Alabert, tenor, i l'Orquestra de l'Esta¬
ció,- 24'00: Tancament de i'Esíació.
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu de
les Neus, i Sant Cassià, h.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep. A
dos quarts de 7, exposició, i a les 9,
ofici. Vespre, a un quart de 8, novena,
trisagi, completes. Benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Mario,
Tots eis dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, adds
quarts de set, trisagi; a les 7,*meditació;
a dos quarts de 8, mes del Purfssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena soiemnís ima a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josef,
Tots els dies, missa cada miija hora
de dos quarts de 7 a les Q. Durant
la primera missa, meditació.
0 TI Cl ES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns
Observacions del dia 4 de agost 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
I Altura llegida: 762'—761'
i Temperatura: 25'6—27'
i Alt. reduïda: 759'1—758'
i Termòmetre sec: 25'1—25'8
i » humu: 20'8—21'7



















Velocitat segons: 1 6—4'5
Anemòmetre: 367
Recorregut: 143'd
Classe: Ci — Ci




Estat del cel: MT. - CS.
Estat de ia man 3 — 2
L'observador: J. R-
Abans d'ahir els veïns del Camifo
do celebraren llur serenata. El can
era bellament adornat i il·luminat pf
fusament, l'anunciada visita del seny
Macià omplí d'entusiasme sobretot a
joventut, que l'esperava ansiosa de p
der manitestar la seva admiració. No
mancaren unes quantes noies que s'ei
prengueren l'embelliment de la cape
del Sant Crist que la guarniren de fic
i encegueren uns quants ciris, cosa q
agradà a tothora, com també la encc
que hi havia en la capelleta de la Mí
de Déu dels Angels, del carrer de
Porta de Batllleix, havent estat felici
des per moltes de les persones que
veieren. A la tarda lacobla lluro desg
nà unes quantes sardanes que punte
ren vàries colles, i a la nit la Banda H
nicipal executà un programa de
diari de mataró 3
bles que s'allargà fins a l'arribada del
President de !a Genera itat al qui acom¬
panyaven el Governador senyor Espià
i l'Alcalde de Barcelona, senyor Aigua¬
der. comissió li feu present
d'una toia de flors esclatant una ovació j
unànime i visques al senyor Macià; \
aquest i els seus acompanyants empren- =
gueren el retorn cap a Barcelona desfi- 1
lant també tota la gentada que havia |
guaudit de la festa.
MELMELADES TREVIJANO
pruna, Préssec, Pera, Maduixa
Confiteria Barbosa
Per a donar compte de l'incident
ocorregut a l'Envelat de la Societat Iris
a la nit del dia 26 del passat juliol, la
junta d'aquella entitat ha convocat als
socis a una Reunió extraordinària la
Notícies de darrera liora
Informació de TA^ència Fabra per conferències telefônicfues
Barcelona
3'50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 d'agost
de 1931:
A les costes de Portugal i a les d'AÍ=
ger es troben dos centres de pressions
relativament baixes amb cel núvol i boi¬
rós i lleugeres pluges a l'Oest de Fran¬
ça i Galícia. També hi ha nuvolosiíat
abundosa entre el Golf de Lleó i Al¬
ger.
Al nord d'Europa persisteix el règim
anticiclònic amb vents de Llevant a les
social.
Aquest migdia el constructor d'un
aparell per volar (?), instal'lat sota un
garrofer del camí dé Roca Fonda, ha
i
qual tindrà lloc e! dia 9 de l'actual a \ costes d'Alemanya i Països Baixos í del
les quatre de la tarda en el seu local ! nord a Anglaterra.
—Estat del temps a Catalunya a lei
vuit hores:
La Vall de Ribes, costes de Barcelo¬
na i Tarragona i al Baix Urgell el cel
està molt nuvolós i gairebé serè per to-
donat per acabada la seva obra i tot j jg fggig ¿g Catalunya amb vents del
Nord al Rosselló i Pla de Bages i del
Nordest a Barcelona.
I A les darreres 24 hores va ploure a
5 La Ribagorça, Pallars i Concade Tremp
I amb precipitacions màximes de 14 ii-
terra, però en veure el pilot que havia | jj.gg pg^ metre quadrat a Tremp i 12 a
seguit ha començat les proves de l'apa
rell de la seva invenció.
Aprofitant una ratxada de vent s'ha
vist capeç per emprendre el vol. L'apa¬
rell s'ha aixecat uns quants pams de
de travessar el «Desvio», ha agafat por
deixant-se anar a terra. Alguns dels es- \
pecíadors l'han convençut de transpor- |
tar l'aparell a l'altra part del «Desvio» |
on podria aprofitar la pendent per a f
deixar terra. Degudament ajudat per f
^ 'tf
alguns dels presents, l'avid ha estat |
portat al lloc indicat. Quan estava ja 1
l'aparell degudament aposentat. no se ;
flap com, la cua del mateix ha anat a !
l'Estangent.
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 29 graus a Tortosa i Santa Mar¬
garida i de 28 a Girona. La mínima a
l'Estangent ha estat de 7 graus.
Els periodistes a la Generalitat
Els periodistes esperaven veure al se¬
nyor Macià però no han pogut parlar
amb el president. L'interès dels perio-
Desaparlcló d^una noia
S'ha donat compte al Jutjat de la de¬
saparició de la noia Antònia Tortejada,
de 12 anys, que prestava servei en una
casa del carier de la Proclamació.






La «Qace'a» d'avui publica, entre al- \
tres, les següents disposicions: !
Concedint un crèdit extraordinari de !
10 milions al Ministeri de Marina per a I
!la construcció de dos vaixells safareig i |
un vaixell planer. [
Creant la comissió interministerial
per a donar cumplimen! a la disposició |
de Guerra del dia 8 de juliol referent '
al personal militar que fa les seves pràc¬
tiques en ferrocarrils.
Fent extensiu als desertors de vaixells |
mercants els beneficis de l'indult con- I
cedit en 14 d'abril. f
Autoritzant a îa Direccció d'Adminis- \
tració per a obrir un concurs de secre- !
taris en els Ajuntaments que tinguin di- :
tes placéS vacants. |
na ha estat assaltat
que no és certa.
l'Ajuntament, cosa
La commemoració del famós Pacte
no es celebrarà a Sant Sebastià
A la sortida del Consell, els minis¬
tres han manifestat que s'havia desistit
de celebrar la festa de l'aniversari del
Pacte de Sant Sebastià en la ciutat del
mateix nora.
En la nota oficiosa del Consell de
Ministres es diu que degut a 1 actitud
de l'Alcalde de Sant Sebastià ha pro¬
duït que la festa no es celebrés a aque¬
lla ciutat.
La recaptació d'Hisenda
AI ministeri d'Hisenda han facilitat
una nota donant compte que la recap¬
tació ha sofert un augment de quatre
milions i mig de pessetes comparada
amb igual període de l'any passat
Estranger
parar a dintre del «Desvio». El cons- 1 distes era de que el senyor Macià els hi |
tructor s'ha indignat tirant els restes de t
l'aparell en el lloc que havia caigut la f
cua, calant-hi foc; degut als materials \
de que estava construït l'avió, aquest !
ha quedat reduït ai no res en poca es- 1
tona. i
Heu's ací la fi del misteriós aparell |
que durant uns dies ha reunit tanta .
gent al seu voltant, causant l'indignació |
dels pagesos que veien els llurs con- \
reus malmesos pels peus de la multi- s
tud. Hom diu que hi ha pagès que |
d'unes centes melonares podrà salvar |
un parell de melons. I
Hi ha qui assegura que l'aviador ha- j
via rebut promeses de diner si feia el |
vol Passeig Marííim-«Desvio». Una de |
les ofertes—sempre segons les veus del
carrer—era feta per una autoritat local
consistint en 500 pessetes i l'altra, d'un
fabricant, de 1.000 pessetes.
Sembla però que l'inventor marxarà
avui mateix a una altra ciutat, on a més
de menjar, hi trobi qui el protegeixi
per a poder adquirir millors materials
per a la construcció d'un altre aparell.
Hom diu si la ciutat elegida serà Saba¬
dell.
Aquests darrers detalls els donem so¬
lament a titol d'informació.
81. Yallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Irdervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
tinjació de contractes mercantils, etc.
digués quelcom referent a la notícia
que, procedent de Sevilla, publiquen
els diaris del matí.
Els representants de la Premsa han
pogut veure al senyor Companys qui
ha dit: Per molt que facin mai podran




Aquest metí, al Palan de la Generali¬
tat, han aparegut amb tercerola, escor¬
collant a tothom que entrava a l'edifici.
Els periodistes han preguntat al cap I manifestat que malgrat haver estat po¬
déis mossos d'Esquadra el motiu d'a- I llibertat 28 detinguts dels
quelles precaucions. Ei comandant Far¬
ràs ha dit que no passava res de nou,
que no hi havien tals precaucions, sinó
que els mossos feien pràctiques.
Segons rumors, al Palau de la Gene¬
ralitat s'ha rebut una confidència de que
els comunistes es proposaven assaltar
la Generalitat,
Els metal·lúrgics
Conforme l'acord près, avui han tor¬
nat al treball els obrers dels petits ta¬
llers de metal·lúrgia i de la casa Ford.
Xòfer atracat
Passant per l'Avinguda Pearson, el
xòfer Joaquim Escudero, tres individus
l'han obligat a parar el cotxe. Els des¬
coneguts, pistola en mà, li han fet en¬
tregar la cartera amb dos bitllets de 50
pessetes. Després li han punxat els




PARIS, 4.~S'ha celebrat la solemne
sessió de l'obettura del 8è Congrés
Internacional Dentar!, organitzat per la
Federació de Societats dentàrles que
presideix el Dr. Aguilar de Madrid.
Hi assisteixen representacions de 45
països.
A l'acte de l'inauguració hi havia
l'ambaixador d'Espanya senyor Danvl-
la que fou rebut amb grans aplaudi¬
ments.
Al Dr. Aguilar li ha estat atorgat l'im¬
portant premi Millet, que consisteix
en una medalla d'or, un diploma i l'im¬
port dels interessos acumulats des de
la creació del Premi, fa cinc anys.
Els treballs del Congrés que han co¬
mençat en mig del més gran entusias¬
me, es prosseguiran en tot el que va de
setmana, havent-se ja constituït les sec¬
cions.
De l'assassinat d'un espanyo!
a Paris
PARIS, 4.—Jacqueline Bargerac que
és l'amiga de l'espanyol Carles Tejada
assassinat en el seu domicili, ha pre¬
sentat declaració davant del jutge.
Ha dit que coneixia a Tejada des de
Madrid i que amb ell vingué a París
obrers de la Telefònica, els 23 que que- j on feren vida marital, afegint que els
den detinguts a la Moncioa entre ells el
comitè de vaga, promogueren anit un
escàndol a la Presó dirigit per presos
que res tenen que veure amb el conflic¬
te de Telèfons, colpejant incessantment
durant mitja hora les portes dc les cel¬
les.
Una vegada desfogats amb l'escàndol
fet els ànims s'apaivagaren sense neces¬
sitat de prendre mides d'ordre.
La suposada entrada de comunistes
Sembla que tot el tràngol produït a la
provincia de Salamanca soore suposa¬
da entrada d'elements comunistes es va
deure a les precaucions adoptades per
les autoritats al poble d'Àvila perquè
es de'a que elements comunistes pro¬
cedents de Portugal anaven a entrar per
allí i al fet de que a l'altre costat de la
frontera, les autoritats portugueses ha¬
vien pres iguals precaucions per dir-se
que anaven a entrar elements comunis¬
tes d'Espanya
El ministre de Governació
El senyor Maura moments després
d'haver arribat anit de Sant Sebastià va
estar en el Ministeri per a assabentar-se
I dels assumptes del dia i es retirà poc
després a llur casa per a descansar.
Escàndol sense conseqüències
i a la Presó
I El Director general de Seguretat ha
5,15 tarda
Consell de Ministres
A les onze del matí, els ministres
S'han reunit en Consell al Ministeri de
Hisenda.
A l'enírada, el senyor Alcalà Zamora
ha dit que no portava res de nou.
El senyor Largo Caballero ha mani¬
festat que s'havia celebrat una reunió
de diputats i regidors de Madrid, acor¬
dant demanar una autorització del deu
per cent sobre la Contribució per tal
de solucionar la crisi de treball.
El senyor Lerroux ha dit que havia
llegit a la Premsa estrangera falses in¬
formacions de les vagues a Espanya.
La mateixa premia diu que a Cartage-
ingressos de Tejada procedien princi¬
palment de les propines que ella rebla
del seu treball.
Afegí que convençuda que Tejada
l'enganyava decidí fa dos mesos sepa-
rar-se'n.
Sembla que Jacqueline ha demostrat
plenament no haver participat en la
morí de Tejada.
Entre els documents que li foren tro¬
bats al mort, hi han 18 o 20 cartes de
dones que mantenien correspondència
amb ell.
L'informació oberta contínua amb
gran activitat.
Accident ferroviari a Suïssa
COIRE (Suïssa), 4.—Un gran bloc
de roques ha caigut damunt una loco¬
motora en ei moment en que sortia
d'un túnel aprop d'aquesta població.
El comboi descarrilà i la locomotora
que quedà separada dels vagons es
precipità per un barranc, resultant mort
el maquinista.
El fogainer pogué salvar-se i també
resultaren il·lesos els viaígers que ana¬
ven en el tren.
Incendi en una fàbrica de tabacs
SALONICA, 4.—Un gran incendi ha
destruït una íàbricíi de iatacs assegu¬
rada en 83.000 lliures esterlines. Les
pèrdues són molt importants.
Documentació falsa
BUENOS AIRES, 4—La policia ha
fet obrir la caixa de cabals de la so¬
cietat comercial soviètica «Amtorg» in-
cautant-se de molts documents. S'ha.
comprovat que molts dels carnets de
identitat amb que circulen els russos,
són falsos.
La política alemanya
BERLIN, 4.—-Alguns círcols polítics
han comentat la recent entrevista del
President Hindenburg amb el cap dels
nacionalistes Hugenberg, en el sentit
que havia estat d'un sentit netament po¬
lític i que havia estat sol·licitada pel
propi Hindenburg, per a recordar a
Hugenberg els greus inconvenients que
representa la propaganda que es fa per
a obtenir la dissolució de la Dieta prus-
siana i l'èxit deplorable que produiria
a l'estranger l'èxit del referendum. Tam¬
bé s'insinua que Hindenburg prepara¬
va el camí d'unes negociacions directes
entre el canciller Brunning i Hugen¬
berg per a assolir una coalició gover¬
namental amb la dreta.
Però en els centres autoriízats es de¬
clara d'una manera rotunda que no hi




Don José Abril Argemí, Alcalde-Presi¬
dente del Exceleniíssimo Ayunta¬
miento de la ciudad de Mataró.^
(Barcelona).
Terminados ios censos de carruajes
de tracción mecánica y animal, confec¬
cionados en virtud de órden de la Su¬
perioridad, a los efectos de Requisición
Militar, los que han de ser remitidos a
las oficinas correspondientes en Barce-
Ipna, se hallan a disposición del públi¬
co en el Negociado de Estadística, Sec¬
ción de Gobernación de este Ayunta¬
miento para que durante ocho días la¬
borables a partir de esta fecha, de 10 a
14, puedan ser examinados por aque¬
llos a quien interese, al objeto de que
soliciten la inclusión, o bien, se proce¬
da a la exclusión del que lo haya sido
indebidamente, en la inteligencia que
pasado el plazo indicado, no podrán
ser objeto de variación, dichos censos,
por lo que se hace público para evitar
posibles perjuicios a los interesados.
Mataró, 2 de agosto de 193L--E1 Al¬
calde,/osé Abril,
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 3 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de il a 1 del matí i de 5 a 7
da la farda.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi 1 Borsa
Barcelona Maíaró
Rbîa. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telcf. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots'eis dieq
feiners de 9 a 12 del maii%
DIARI DE MATARÓ
Després del referèndum
hem de començar per tenir una fe in*
frangible en l'esdevenidor de la nostra
pàtria. Impulsats per aquesta fe, inspi¬
radora de tota abnegació i de tot sacri¬
fici, cal que immediatament tothom s'es¬
forci a fer que la nostra vida social
i política pervinguí a una normali¬
tat perfecta. Com que, fins ara, la vida
política i social de Catalunya era regi¬
da de fora estant—i això explica que
correntment no ho fos a favor nostre—
encara hi ha molts que no han perdut
l'esma de reclamar i esperar de fora la
solució dels nostres problemes. A
aquests la llibertat els fa por, perquè te¬
men la responsabilitat que ella compor¬
ta. Però això, en el fons, no seria sinó
una manifestació d'egoisme. I nosaltres
creiem que ara és hora que tot senti¬
ment egoistic sigui ofegat pel fervor pa¬
triòtic de manera definitiva.
La Rambla
|a som lliuresl Ha calgut un trasbals
històric, ha calgut el sacrifici de moltes
vides i de molts afanys per poguer pro¬
nunciar aquests mots de llibertat. Les
paraules del President, ahir, eren com
una solemne proclamació dels Drets de
l'Home, després de dos segles de des¬
potisme. Descobrim-nos, en una salu¬
tació emocionada. 1 esperem—aquesta
és la nostra confiança—i esperem que
aquest estat de fet que significa la victò¬
ria de l'Estatut, devingui d'ací a pocs
mesos, estat de dret.
«Ja som lliures!» Ha calgut un gran
trasbals històric i el sacrifici de moltes
vides i de molts afanys per poder par¬
lar així...
Diario de Barceloiia
La aprobación del Estatuto de Cata¬
luña ha coincidido con el fracaso de la
huelga de teléfonos, con la decisión de
la Confederación Nacional del Trabajo
de obsequiarnos haciendo una pausa
en su labor revolucionaria (por más
que ya está planteada la huelga de me¬
talúrgicos, para que no falte alguna), y
hasta con la afirmación del ministro de
la Oobernación de que en todo el terri¬
torio español reina una paz octaviana.
Muy bien. No hemos regateado el
aplauso al señor Maura y al Qobierno
que se ha hecho solidario de su con¬
ducta en la vigorosa y enérgica repre¬
sión de la huelga revolucionaria en Se¬
villa y en el resto de Andalucía; y hasta
estimamos en lo que vale el optimismo
de los que consideran que podemos ya
marchar sin obstáculos por la senda de
nuestros destinos. Y, sin embargo, una
meditac ón sobre la realidad que tene¬
mos a la vista—escarbando en ja super¬
ficie con la mejor voluntad—nos indica
que si con los hechos o fenómenos
apuntados creemos haber salvado los
obstáculos y solventado las dificultades
actuales de tal manera que podemos
asentar el pie en la plataforma de la
normalidad—normalidad asentada so¬




Les Constituents espanyoles aprova¬
ran l'Estatut que el poble de Catalunya |
s'ha donat, i l'aprovaran perquè aques- ?
ta és també la voluntat del poble espa- I
nyol, del veritable poble, que pateix i
«que calla», perquè encara no ha per¬
dut l'esperança que la República rea¬
litzarà per les vies legals l'obra revolu¬
cionària que té el deure de fer; i aquest
poble espanyol que pateix i que calla
avui està decididament al costat de Ca¬
talunya perquè ha vist que Catalunya
ha comprès el veritable sentit que s'ha
d'imprimir a la revolució pacífica del
14 d'abril, mentre a Espanya es fan es¬
forços per disfressar-lo i per procurar
que de l'enderrocada Monarquia en
perdurin tantes coses com es puguin,
encara que estiguin basades damunt la
injustícia més revoltant.
Esíà ai costat de Catalunya perquè
sap que a Catalunya volem estructurar
el país tal com ell voldria que el Go¬
vern espanyol li estructurés Espanya.
Que la República que ell vol, i per la
Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el
cotxe taxi N.° 44409-B (No confondre'l, 44409) de
^ ¿ F. CANALDA que té la parada a la Plaça de
Sa"ñta"Anna, "per''la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
— Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre —
Clínica per a Malalties de la Pell i Tractameiit del Dr. ïlM«»Dr. UinÀs
Curació de Ica «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA, sn • - • matapÓ
qual féu la revolució, és una República i
com la que defensem els catalans.
La Vanguardia
Fué una jornada de serena y ponde¬
rada civilidad la del domingo.
Reflexiva y tranquila en cuando a la
exteriorización de entusiasmos que ante
la realidad patente resultaban ociosos,
dentro de un orden y una armonía per¬
fectos, el gran ejército civil, que es e!
pueblo, cumplió su misión de ciudada¬
nía dando un alto ejemplo de equili¬
brado fervor y de serena confianza en
sus destinos.
Las Noticias
Aprobado el Estatuto por el pueblo
en masa, que acudió a los comicios
con cálido fervor patriótico, sólo falta
la ratificación de las Constituyentes.
Sería aventurado suponer que haya
quien se oponga a las legítimas aspira¬
ciones de nuestra tierra tan claramente
manifestadas en la votación del do¬
mingo.
El Día Gráfico
Cataluña, unánime, ha votado su
constitución interna, que las Cortes
hemos de confiar ratificarán. No se
puede soslayar la voluntad de todo un
pueblo que se dicta su ley serenamente,
sobre todo cuando catalanes y no cata¬
lanes se unieron en fraternal decisión.
El Diluvio
Solemnemente ha ratificado el pue¬
blo catalán el Estatuto autonómico
aprobado unánimemente por nuestras
corporaciones municipales. Y ahora
apercíbese Cataluña a comparecer ante
las Cortes Constituyentes con el Esta¬
tuto en alto de solicitud de que se la
autorice para ponerlo en vigencia, dan¬
do así cumplida satisfacción a sus aspi¬
raciones autonomistas.
Los días que se acercan serán decisi¬
vos para Cataluña. Muy próximo está
el momento del desenlace de la pugna
tan noble y ardorosamente sostenida
por Cataluña en pro de su autonomía.
Pero sépase que, si por culpa de una
turba de obcecados, la solución ahora
nos fuese adversa, no por eso cejaría¬
mos en la demanda. Detrás del Estatuto
proseguirá más animosa que nunca en
su defensa, hasta verlo definitivamente
implantado, toda Cataluña.
En estos instantes solemnes, el abne¬
gado Macià, alma del Estatuto, símbolo
de Cataluña, tiene incondicionalmente
a su lado, sin distinción de naturales




No queremos que Cataluña se aban¬
done a su propia suerte y protestamos
de que con el Estatuto se nos entregue
un cadáver, frase fatídica y altamente
amenazadora.
Lo que quiere Cataluña es que se
respete la Autoridad, que se cumplan
las leyes y que imperen la Justicia y el
Derecho.
Y tomando el Estatuto que acaba de
refrendar el pueblo, como punto de
partida para el reconocimiento déla
personalidad regional, reafirmando sus
esencias autonomistas y estructurándo-
lo en definitiva de conformidad al es-
píritu de la colectividad catalana, aca-
ben de una vez ciertas colaboraciones
anárquicas que al comprometerla obra
de Cataluña, infundan sospecha y se
traduzcan en actos que perjudiquen y
dificulten el logro de nuestras aspira-
clones.
El Noticiero Universal
Cuando llegue el momento en que
Cataluña pueda regirse por sí propia,
habrán de ser los hombres más signifi.
cados de iodos los partidos políticos
los que colaboren en su implantación,
porque el momento actual ha sido la
cristalización de treinta años de campa,
fia y preparación del pueblo, hasta pro¬
ducir un estado de conciencia que le
ha capacitado para regir sus dereclios
y sus deberes, y sería grave responsa-
bibidad que, al llegar la hora de las
realidades, no se sintiera asistida su
ejecución por todos los sectores repre¬
sentativos de Cataluña, pues en el mo¬
mento de la concordia y de la acción
no hay derecho ni a imponer exclusio¬
nes ni a adoptar retraimientos; lo que
ha sido aspiración perenne de un pue¬
blo, exige que sea en su efectividad sa¬
tisfacción y responsabilidad a la vez de
todos los elementos que lo integran,
obra de paz y harmonia, nunca de pre¬
dominio y sometimienío, conjunto de
abnegaciones, holocausto rendido a
nuestra querida Cataluña.
laanretntA Minerva. — Mataré i
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totee claseee I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLEI
I—I ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS H
Silbe Mm. 17 MATARÓ
aula del Comerç, hidttslrla I professions de la Ciulal
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Aiiciii dC ocdocis
lEANDRE AI^UFàT Fermí Qalan,^482
Corredor de finques
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prlin,]78
Corredor de finques :
âmpllacleiis l·lolràOqiici
CASÀ PHAT Caurraca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anlisait
ANTONI QUALEA Sta. Teresa, 90-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
1. MÀRTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
ËANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, d6-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^.Moias, 18-Tel. 264
Cilicrcrlci
BMILI SUDIa CiiBrraca, 39.-T«ltfra «»
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina,
Carroaltcf
i OAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Orl·l. 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tarlaues de lloguer.
CirbBDS
compañía general de careonbs
^fetiaàrre«a: I» Àll>«rsl>i Si. AalwliTO-Ttl. 289
Ceràmics
?iLL DE P, HOMÒ Saat Isidar, 7
MendezNuñez, 4-T. 167 Ciments i Articles Ceràmics
Ccrrallcrics
ANTONI MARCH Riinl 301
Porla artística i maayeria per aaló 1 conatrucclons.
Csi'icgls
eaCOLBS PiBa Apartar b.° 6 - T«l. 28C
Pensionistes. Recomanats, Vigilats, Externs
Conlccclont
MÀRGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i nuvie*
Conillcrics
MIRACLE Riera, 95 Teièf.
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Carameli
Cerdllicrtes
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
CSpics
A MaQUINÀ D'ESCRiURE St, Liarcnç, 2a
Circulars, obres, actes i tota mena de documenta
Criiiaii 1 Pits
LA CARTUJA OB aEVlLLA Riera 82. Tel. 286
Porcelana, imatgea, Perfumeria,Obiectes per regala
Dcnllsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI5
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendr<».a de 4 a doa quarta de 8
Dregacries
BBNBT FiTB Riera, 56 - Ttlèfaa 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics
Esisrcri
MANUBL MAaPBURBR CarlM Padrâs, 7»
: PereUaee, crMm I .male. 4. v|i„m,
fnneràrict
FUNERARIA DE LB3 SANTES
Puiol. 68 Telèfon 67
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sncuraal: St. Benet, 24
FUNERARIAJ«LÀ DOLOROSA»
St. Agustí. 11 Teièfon.SS
rnsicrlcs
CAN ALUM Sait Jaeep, 16
Estudi de prolectes 1 presaupostoa.
ESTEVE MACH Lepiit#. 25
Prolectea i pressupostoa. :
garatges
BENBT JOPRE SITIA R. Alfana Xll. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 384
Herosnslcrlcs
«LA ARGENTINA» Suat Llorenç, 16 blaPlantes medicinals de totes classes.
impremtes
iMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 256
Treballa del ram I venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota claaie
Basalnérla
R«lel.36iTel. 28 Fuadició de ferro I articles de Pumisteria
Htrferisici
lOSBP ALSINA 8«|,5j 4^Lleaea nortuòrtei. Marbres artíaties de tota elèssi
^Merecrlcs
lOSBP MAÑACH Sait Criotôfar, 21CMnne 4e ml. PwfaweFlai lincia, Co»t««V»«
Nesires d'sbrcs -,RAMON CARDONBR 3a«t Belli,




ERNEST CLARIANA Biabe Mae. 17.-T.Î81
Constrnccló I restauració de tota mena de noW'
JOSEP JUBANV Riera, 53, BarceltM-
No compreu sense visitar els meus magaheff'
Ocnilsfes
DR. R. PBHP1ÑÁ I Sani Agüsíl'fVisita el dimecres al matí 1 dissabtes t i* I"
Paila i Allais
COMERCIAL FARRATQBRA
Saaf Llorenç, 18 Telèf®**''
Papers pintats „lÀUMB ALTABELLA
*. Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pcrrngncrlcs.
ARTUR CAPELL Riera, 45,
Bapecialitat en l'ondaiadó permanent del
CA3A PATUBL liari, 1 1 SmI «•UllíBemerat servei en tol. — «On parle friav*"
lOAN BOSCH ÍORkÀ^ MUans, 29-Tel. I®
Baix. SeS PÍÍT.IÏ"'" "''iillla» <«"
«TÍVOLI» Melcior de Polau,
Servei de Cafè
EMILI DAN13 Eitt Fraaaiata d'À» ^
: T«U itittnia MSIler '» « '
